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ABSTRAK 
Mamlu’atul Adibah, 2018, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Picture and Picture Dalam Menulis Cerita Pada Anak Usia Sekolah Dasar 
Kelas III. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dosen Pembimbing I: 
Nanang Rokhman Saleh S. Ag. M. Th. I. Pembimbing II: Novi Rahmania 
Aquariza S. Pd. I., M. Pd. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe picture and picture guna membantu siswa agar bisa lebih 
memahami materi yang dipelajari. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture dalam menulis 
cerita pada anak usia sekolah dasar kelas III.  
Data dan Sumber data penelitian dilakukan di Kecamatan Rungkut 
Kelurahan Penjaringan Kota Surabaya dengan subjek anak usia sekolah dasar 
kelas III yang berjumlah 16 anak.  
Teknik pengumpulan data di penelitian ini menggunakan teknik observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi sehingga teknik analisis data yang digunakan 
adalah kuasi eksperimen yaitu metode peneltian yang menguji hipotesis berbentuk 
hubungan sebab akibat melalui adanya perlakuan dan menguji perubahan akibat 
perlakuan tersebut.  
Hasil dari penelitian ini menjukkan bahwa penerapan pembelajaran 
kooperatif tipe picture and picture berjalan sangat efektif. Hal ini terlihat dari 
kemampuan siswa menulis cerita sesuai dengan standar penulisan. Dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe picture and 
picture dalam menulis cerita pada anak usia sekolah dasar kelas III sangat perlu 
digunakan guna membantu siswa agar lebih memahami materi yang dipelajari. 
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